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Mitgliede
der
philomathischen Gesellschaft in Vostock
Ehrenmitglied:
Herr Graf Dr. Georg von Buquoi in Prag.
 agz a een 7
Mitglieder:.—
22. Herr P. Burchard, Kaufmann.“ J
23. »Capell, Kaufmann.
24. »C. Clasen, Lehre.—
WB. »*Dr. Crull, Hofrath und Advocat.
26. » Dr. F. Crull, Advocat.
27. » UOr. Detharding, OberMilitairarzt.
28. Dr. Diemer,Consist.Rath u. Professor.
29. » Dr. Diemer, Arrz. E
30. » Dr. Ditmar, geh. Justizrath u. Syndicus.
31. » D.r. Drechsler, Advocat. J
32. B. Duffcke, Wegebaumeister. n
33. »—Dunkhorst, Kaufmann.
34. Eberstein, Hof-Buchhändler. ä
35. » Dr. Fischer, Arzt. ee
36. » P. Fischer, Rentie. —
37. » D.r. Florcke, Senator.—
38. »»BGorbitz, Hauptmann.
39. » IJ. C. Haack, Kaufmann.
40. »Haase, Kaufmann.
41. »PDr. K. Hanmann, Privatdocent u. Arzt.
12. »GF. Hanmann, Kaufmann.
13. »Hansen, Kaufmann. —
im Mai 1846.
 J Anwesende
1. Herr Bahrdt, Advocat. —
2. » Dr. Bartsch, Lehrer.
3z. »3. F. Bauer, Candidat der Gottesgelahrtheit.
1. »M. J. G. Becker, Director ministerii.
Pastor und Consistorialrath.
5. » Dr. G. F. H. Becker, Advocat.
ß. » Dr. E. Becker, Professor.
7. »A. Becker, Kaufmann.
8. C. Fr. Behm, Universitats-Buchdrucker.
. » Behrens, Rathschirurgus. J
10. »Dr. F. Benefeld, Arzt.
1I1. »FS. Bergemann, Ober-PostamtsDirector.
12. » Dr. H. v. Blucher, Professor.
13. »Dr. C. Bocler, Senator und Syndieus.
14. »Dr. G. Böcler, Advocat.
15. »Dr. Bollmann, Arzt.
lß. » Dr. Bolten, Syndicus und Advocat.
17. »Dr. Brandenburg, Syndicus u. Advocat.
18. » Dr. Brandenburg-Schaffer, Arzt.
19. »WBrockelmann, hannoverscher Consul.
20. Joh. Brockelmann, Kaufmann.
21. » Buchka, Dr. jur.
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14. Herr C. Heydtmann, Kaufmann.
45. » Hintzenstern II., Second-Lieutenant.








































33. Herr Passow, Senator.














von Reinecke, Ritter, Collegienrath und
russischer Consul.
909. »„ Riedel, Diaconus.
100. Dr. J. Roper, Professor.
101. Rudolph, Kaufmann.
102. » Saniter, Advocat.
103. » Schafer, Lehre.
104. „NA. F. Schalburg, Kaufmann.
105. „Sch midt, Premierbieutenant.
106. »Schmidtchen, Buchhandler.
107. »8. Schroder, Kaufmann.
108. » Schwedler, Baumeister.
109. » Schultze, brittischer Consul.
110. » Dr. Schultze.
111. »Seboldt, Advocat.
112. „Sohm, Abdvocat und academ. Quastor.
113. „ Dr. Siemssen, Arzt.
114. von Sittmann, Oberst u. Commandant.
115. »von Sittmann, Lieutenant.
116. »Dr. Spitta, OberMedicinalrath, Pro—
fessor und Arzt.
117. „.Sponholtz, Organist und Componist.
118. » Stockmann, Kaufmann.
119. »Wvon Storch, Premier-Lieutenant.
120. »Dr. Strempel, Ober-Medicinalrath,
Professor und Arzt. J
121. Herr F. Stromer, Senator und Kaufmann.
122. »C. Studemann, Kaufmann.
123. » Tiedemann, Kaufmann.
124. „W. Triebsees, Färber.
125. » Triebsees, Advocat.
126. 5 du Trossel, Lieutenant.
127. Wachtler,Kaufmann.
128. Weber,SenatorundKaufmann.
129. Herr Weber, Kaufmann.
130. » Weylandt, Kaufmann.
131. »Dr. Weinholtz, Privatdocent u. Biblio
thekar.
132. » Dr. Wendt, Lehrer.
133. » von Wickede, Landes-Steuer-Director.
134. » Dr. Wiggers, Landes-Secretair.
135. IJ. Witte, Kaufmann.
Abwesende Mitglieder:
136. Herr Anderßen, Bildhauer in Gustrow.
137. »H. Bocler, Amtsverwalter in Schwerin.
138. » von Bulow, Hauptmann a. D.
139. » von Bulow, Lieutenant a. D.
140. » Dr. F. Brandt, Senator in Parchim.
141. „»Ditmar, Gutsbesitzer.
142. »Ehrhardt auf Mustien.
143. » Dr. Eißfeldt, Amtsarzt in Warin.
144. »oon Elderhorst, Hauptm. in Schwerin.
145. Karsten, Regierungsrath in Schwerin.
146. » Dr. Klitzing, Burgermeister in Plau.
147. „F. Krüger, Pastor in Gammelin.
148. Herr von Holstein, Hauptmann in Wismar.
149. Dr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
150. »Miethe, BrigadeQuartiermeister in
Schwerin.
von Nußbaum, Major in Schwerin.
Dr. Paepcke auf Gragetopshof.
Plener, Hauptmann in Goldberg.
Prehn, Kaufmann in NeuOrleans.
Ruhs, Kaufmann in Hamburg.
von Wickede, Lieutenant a. D. in
Munchen.









Herr Hofapotheker Krüger, Director.
Dr. med. Reder, Gehülfs-Director.
Dr. med. Diemer, Secretair.
Dr. med. Siemssen, Gehülfs-Secretair.
4
* J
21. Herr F. Stromer, Senator un
22. C. Studemann, Kaufma
123. »Tiedemann, Kaufmann.
124. „» W. Triebsees, Färber.
125. »Triebsees, Advocat.
126. „du Trossel, Lieutenant.
127. „Wachtler, Kaufmann.














129. Herr Weber, Kaufmann.
130. » Weylandt, Kaufmann.
131. » Dr. Weinholtz, Privatdocent u. Biblio
thekar.
132. » Dr. Wendt, Lehrer.
133. „von Wickede, Landes-Steuer-Director.
134. » Dr. Wiggers, Landes-Secretair.







136. Herr Anderßen, Bildhauer in t
137. »H. Bocler, Amtsverwalter
138. »von Bulow, Hauptmann
139. » von Bulow, bkieutenant a.
140. » Dr. F. Brandt, Senator
141. „Ditmar, Gutsbesitzer.
142. „Ehrhardt auf Mustien.
143. . Dr. Eißfeldt, Amtsarzt in
144. „Vvon Elderhorst, Hauptm.
145. Karsten, Regierungsrath i
1468. „ Dr. Klitzing, Burgermeist































148. Herr von Holstein, Hauptmann in Wismar.
149. Dr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
150. Miethe, Brigade-Quartiermeister in
Schwerin.
151. » von Nußbaum, Major in Schwerin.
152. „ Dr. Paepcke auf Gragetopshof.
153. Plener, Hauptmann in Goldberg.
154. „Prehn, Kaufmann in NeuOrleans.
155. „Ruhs, Kaufmann in Hamburg.
156. vonWickede,Lieutenanta.D.in
Munchen.
157. „Dr.ZurNedden,Privatdocent.
Beamte:
——
üger, Director.
r, Gehülfs-Director.
er, Secretair.
ssen, Gehülfs-Secretair.
